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welches bei abnebmender Temperatur negativ elektrisch 
wird, vorkommen. Besonders bemerkenswerth sind die 
Krystalle aber dadurcb, dafs die Fllchen des ersten secbs- 
seitigen Prisma’s nicht allein homoedrisch vorkommen, son- 
dern die Flschen der einen gewbhnlich fehlenden Halfte. 
g‘ sogar zuweilen grbfser sind, als die der Halfte g. D i e t  
ist zwar nur sehr selten der Fall, wie tiberbaupt scbon 
arich an diesen Krystallen die Fltichen g’ nur selten 
vorkommen, ist jcdoch an mehreren dcr iiberscbickten 
Krystalle ganz deutlich. Es bleibt in diesem Fall also 
nur der verschiedene Glanz der Flachen des Hauptrhom- 
boeders R iibrig, der das elektrisch -positive oder nega- 
tive Ende verrath, indem auch hier diese Flachen an 
tlem letzteren Ende gllnzend, an dein ersteren aber matt 
sind. 
G u s t a v  Rose .  
XI. Mineralogische Notizen; von Hm. J. Br o o ke. 
(Phil. Mag. Scr. ZlI T. XI p. 155 et 261.) - 
1)  Bleii-Mwiocarbonat, auf einer Stufe aus Corn- 
wall sitzend, hatte die in Taf. If1 Fig. 12 abgebildete Ge- 
stalt, mit falgenden Winkeln: 
P :  M= 900 M :  a=126O 20’ 
P : a  =123 6’ M : b = 1 4 5  4 1  ’ 
P : b  =I12 22 M :  d=I35 
M :  e=153 26 
[Hienach kommen den Flachen folgende Zeichen zu: 
a= a: a: c M=a: m a :  m e  
P = m a : r x r a :  c e =a: ;a : aoc 
d= a: a : a c  d = o :  + a :  c ] .  
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Auf derselben Stufe fand sich Chlorblei, in gelblich 
weifseu , sehr dtinnen, unregelmafsig gekriimmten, durch- 
scheinenden Krystalleu, die indefs keine Messung zu- 
li e fs en. 
Siehe Taf. 111 
Fig, 10. Die Winkel dnran betragen P : a=14fi0 30'; 
2)  Krystal&orm des Pyrosmalit. 
p : b=12g0 13' ; P : M=9O0 : M: M'= 120O. 
XII. Aufjndung von Steinsalz in d m  p r e u j i  
schen Staaten. 
.Obgleich die Provinz Sachsen einen iibergrofsen Reicb. 
!hum an Salzquellen besitzt, von dcuen einige, wie zii Halle 
und Srafsfurt, einen betrlcbtliclien Gehalt zeigen, so war 
dennoch das Vorliandcnseyu von Steinsalz bisher in der- 
selben ebcn so unbekannt, wic in den iibrigen Proviu- 
zen des preufsischen Staates. Eine der schwlchsten die- 
ser Snlzsoolen ist diejenige, welclie auf der Saline zu 
Artern, im Kreise Sangerhausen , Regierungsbezirk Mer- 
seburg, benutzt wird; sie cuthkilt nur 39 bis 3+ Proc. 
Salz. Uicse Quelle ersetzt theilweise, was ihr an Ge- 
halt abgeht, durch die grofse Masse, mit der sic aus- 
strilmt ; sie liefert gewblinlich gegen 100 Kubikfufs Soole 
in einer Minute, bisweilen aber auch das Dreifache die- 
ser Menge. Fiir diese Saline ware eine gehaltreichere,, 
oder gar eine gesattigte Soole, welche gegen 27 Proc. 
Salz enthkilt, von grofsem Vortheil gewesen. Auf den 
Vorscblag dcs Bergratli I3 a ck s zu Durrenberg, dem da- 
mals die Inspection der Saline Attern iibertragen war, 
wurde am 18. October 1831 eine Bohrarbeit unweit der 
dortigen Quelle angefangen, welche, grofser Schwieiig- 
keiten uogeachtet, mit Ausdauer 6 Jahre hindurch fort- 
gesetzt wurde. Diese Ausdauer in der Verfolguug cines 
reiflich erwogeneii Planes wurde endlich belohnt; am 
